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• falleció en Jaca el día 16 de Agosto de 1923
•
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Benáición de Su Santidad
R. 1. P .
•
SUS HIJOS ruegan a sus amigos enco~ienden a Dios Nues-
tro Señor el alma de la finada.
un-
• El) sufragio de la misma tel)dra lugar dicba función fÚl)ebre de Aniversario en la parroquia
de la Catedral el próximo sábado 16, después de los Oficios, aplicándose tambiél) por Su alma
todas laS misas que se celebren en esta ciudad loS días 16 y 17 del corriente; el) Ituesca las que
se digan en la Compañía, en la Capilla del Santo Cristo de la Catedral y en la Iglesia de San
Lorel)?o (Capilla del Santo) el dla 16; y este mismo día todas las que se celebren en Zarago?a,
•
en la parroquia de San Gil y la Iglesia de Jerasalel).
•
CA- Se aSradecerá la asistencia y oraciones en sufragio de la finada.
H






































vano afán de demostrar superioridad ninguna,
como caprichosamente suponen los seilores Beri-
téns y Duch_
Lo que dije al final de mi articulo no carece de
fundamento; y habrán de perdonar los leClorCfj de
LA U:\IÓ~ que para demoslTarlo recuerde lo si-
jl;uiente:
El J de enero de 1914 (recuerdo muy bicn la fe-
cha) fué !'CJturamente el dia lilas crudo que \le ha
conocido en e~ta comarca durante muchos a/lll<.
Había caido cerca de un metro de nieve )" ~opl •
ha un viento furioso.
i\'inguno de mis cOl1\'&inos salió aquel dla d
pueblo Los peatones correos no pr~taron "'Cni_
cio, porque a todos parecio una locura que se pu.
sieran en camino, aun acompailados, como van t.'Il
estos ca~, por varios hombres.
Aquel día rewesé yo completamente sol<) a Ir
Cllsa desde un pueblo vecino ("ituado a cinco k~
lómelros de mi residencia) alrlwesando una sien.
de regular altura.
Sinceramente declaro que me arrepentf mil ve-
ces de haberme puesto en camino. Pero termino
felizmente el peligroso viaje, y hoy puedo decir.
l<-in asomo de jactancia ni temeridad, que el n
venIa por ciento de los fulbo:¡',ta~ no hllbier:
ido aquel día delante de mi. .. ni detras tampoc,
Ya ven)os seilores Beriténs y Duch Cómo r:
hablé a tontas y a locas y como lo Que dicen il
final de !'u articulo no clI má<; que una atrabiliar
salida de lona.
Y con esto doy por terminada mi intervenciü
en esta polemica, porque, aparte de otras razone-
no es po~ibte discutir con personas que. ofu~n
das por la pasión o poco hábiles en el rnanein d,
idioma, no siempre acit'rtan a expresar fielntellll
sus ideas.
¡Y que persónas que escriben con tantu ciar/do I




Salieron de su casa los campesinos, en bu
de trabajo, en demanda de pan. No humillado
mendiR8ntes, pero si abatidos y tristes. Ata-
acaso, en muchos de ellos fue el primer élod"
su vida de trabajo. la primera expatriación de
agros queridos.
Oejaron en pos el hambre y las privacione, TI'
de los suyos y aqul vinieron, a estas montana
para ganar para ellos un mendrugo y un aliv.
unas migajas que salven de 11'1 penuria que alt\>;r
za como nunca amenazó el hogar humilde y lal
rioso, hasta aquí harlo y lleno de las ofrendas,j
la tierra... •
L"na nube aciaga ha truncado todas las C!'~
ronzas. Nada quedó de las prometedoras en
chas; ni un resquicio siquiera ha dejado al Opl
mismo campesino. Como consuelo, la elpatrl
cion, el abandono de la esteva, la huida de
campos secos y muertos, cual si sobre ellos pE'"
ra lll8ldicibn, el élodo en busca de trabajo,
demanda de pan..
Yo que conozco a clIlilS somontaneros fuert~
resignados; yo que se COülO nadie de Sil amor
la esteva), al terruilo, de la idolatrla por eli
sentida hacia el hogar bendito; yo que con el
vh'í los allos mozos y niflos, cuando el alma
nutre de las espiritualidades que mnifican y fN'
man el alma, puede reconocer cuanto de sacrifico I
y de necesidad tiene su éxodo triste en busClI d
trabajo.
No mendi~an, aunque la penuria derecho le~
de, solo imploran trabajo, y para el trabajo ofrp •
cen sus brazos robustos}' viriles, sus pechos I'f'"
cios, reciura que les dio su esfuerzo cllotidiallU,
en ingrata bre~a.
Alejados del terruilo, puesta en sus musCU'
los de trabaiG la suprema esperanz'1 y no enco~'
trando ocupación. ¿Qué sera de estos sufridos 'j
pobres campesinos? Si el Estado, el último bao
luarte, no tiene compasion de ellos y no les da
trabajo que es darles pan ... tendrún los pobre~
que emiJ:\:rar, emigrar sin rumbo y sin norte, leios
cual pere~rinos de la vida, errantes, pidiendo tra-
bajo,. pidl~ndo redencibn, pidif'ndo pan, rlo en
mendIgo SlllO como con derecho, 1'1 cllmbio del .u·
dor ele sus frentes implor8l1tes con toda la digni-
dad de su hombria de bien.
Que el Estado.sea compasivo y justiciero ¡lQr
una vez con estos resignados campesinos que en






Lei\ usted la 4.' página•
Si hablé en mi articulo anterior de ciertas afio
ciones mía,>;, fué para dar mas fuer¿a a mis pala--
bras contra el abu;;o de los deportL"lI, no por el
Hlly en el articulo de los seilOfes Beriten... y
Duch tres puntos rue me interesa aclarar.
Dicen esos serlore~:
, ¿Quifn ha negado, Sr. Loste que haya incom-
patibilidad entre la salud)' la cultura? Si no<:otros
no lo negamos sino que defendemos e¡;e punto, la
qué \'iene esa pregunta?
Los senores Beritén~ )' Duch defienden, pues,
que la salud}' la cultura sOn incompatiblC!l. To-
mando pie de Mn garrafal disparate, podrla }'o
ahora zaherir a esos señores con unQ'l punlllntes
comentarios. Pero no quiero hacerlo. Ya sé que
los sellores Beritens)' Duch han querido escri-
bir. .. lo conlrario de 10 que han e~crito. Qui~ro,
pues, entender bien lo que ellos han C!lcrito mal,
)' paso a comestArles.
Afirmaron en su primer artlculo que nu'!s \'ale
ser algo tosco}' ,;er fuerte, que poseer una vasta
erudicion y grAn cantidad de enfermedades. Y de
esta afirmación se desprende naturalmente la pre·
jl;unta que yo hice: ¿Acaso hay incompatibilidad
entre la salud y la cultura? Porque si la cultura y
la salud no son inCOlllpatiblell, la qué viene aque-
lla afirmación, digna hermDna de las que han he-
cho inmortal a Perogrullo?
I~efiriéndosea las frases de los seilores Giner,
Castillejo y Cajal citadas en mi articulo, dicen los
soilares Beritens y Duch:
«..•van encaminadas a probar que el cansancio
y la fatiga impiden fijar lA atención, siendo ene-
migas irreconciliables del tr!lbajo intelectual, del
estudio, y nosotros no hemos 'hecho tlll nfirllla-
cion.»
Es decir, que Jos seilore~ Beritens y Duch, no
COmparten la opinión de los sabios citados. ElIto
es 10 que dicen. Pero ¿es é:olo 10 que quieren de·
cir? Probablemente, no. probablemente han que-
rido decir tAmbién lo contrario: que creen, C01l10
los autores citados, que la fatiga es enemiga del
trabajo intelectual. A pesar de 10 cual con una ló-
gica singular y desconcertante, 110 les parece pe-
ligroso anteponer los deportes al estlldio.
honroso el lral,ajo1nanual. Pero tampoco es bo-
chornoso para un profesor el no sab<'r llevar balí-
les. Lo bochorno~o seria que no supiera adoctri-
nar a sus disclpulos.
En una soc.iedad bien orK8nizada, los profeso-
res deben dedicarse a ensellar y los farderos a
llevar oolÍles. Lo biolé>gico, lo natural, es esta di-
\'isión dellrabajo, esta I'spcciafizacion.
Cada cual debe ndies:rar--e preferentemente en
aquellos irabajos que han de c0l1s1ituir !'IlI ocupa-
cion habitulIl. Hace bien en procurar el desarro-
llo de sus músculos quien ha de vi\'ir del esfuer-
zo muscular. Pero los e>:<tudiantcs no eslan en e:;¡-
te caso. Y puesto que han de vivir de la labor in-
telectual, e~ IÓJi::lcO que dediquen lilas tiempo)"
nws cuidadosa alenóon al cultivo de sou inteli-
gencia que al desarrollo de su musculatura.
Hace algunos allos, cuando era moda que lo!!
espailoles estudiasen toda clase de lenguas menos
la suya, Caslelar decia que hahia jóvenes dotados
de cien lenguas ~ra no tener cosa que decir cn
ninguna. Hoy In moda impone la alicion a los de-
portes. y muchos estudiantes se afanan por tener
unos buenos biceps, que :!'.l)ldito lo que les val_
drán lupgo para preparar jarabes O admil1l~trar
justicia.
Insislo una \'ez mils en que no desconnzco la
utilidad, la necc~idad de lu educación fisica. Pero
exagerar la importancia de e~la hasta <'1 punto de
encontrar razonable que en la!! l,;niversidade~ ~e
concedá lIJÍIS atención alas deportes que al e~tu·
dio, me parece peligrO:llsimo para la cultura de
lo~ e!ltudiantes, pues el abuso de los deportes no
deja tiempo ~uficiente para el estudio y e~ cau~¡¡
de fatiJi::a, la cuul restn aptitude~ para la labor in-
teleclulll..
y si eSto puede decirse en p;eneral, en uno na-
d()n como la nuestra, con once millolles de anal·
fabetos, me parece más imprudente todavla me·
nospreciar la cultura y hllcer la apologla del
nll¡sculo.
1\0 me tengo por infalible. Por ahora sig-o creo
,yendo que para defender pleitos, curar enfermos
o desasnar chiquillos vale más una extensa y bien
digeridn cultura que unos buenos puños. Si se me
demuestra que estoy ll'Qllivocndo, cambiaré de
opinión.
Para asistir lo mejor posible fI mis enfermos es-
tudio libros de Medicina. En cuanto' se me de-
muestre que es posible CUTllr lns pulmoniQs a pu-
11etazos, dejaré la terapéulicn y aprel1den~ boxeo.
como no eshi nI tanto de las mnd"rnas orientacio-
nes pedagógicas, tndavia da U1<\1> importancia ala
cabezn que a los pies y procura razonar sus opi-
niones o forllllecerlas con las de personas de au-
loridad reconocida .
y baqa de preiimbulo.
LA UN10N
He leído hasta tres veces el orticnlo de los se·
riores Beritens y Duch, )' confieliO que no he en-
contrado en e! nada que cche por ¡jerra las afir-
maciones fundamentales de mi artfculo llnterior_
Pero si me he enterado, leyendo aquel articulo,
de una cosa muy perep;rina: que esos seflores es-
tan de. acuerdo con el señor Cenjor J en des-
acuerdo conmigo, a pesnr de que el !leñor Cenjor
y )"0, como han podido ad\'ertir los lectores, pen-
samo;; elactamente igual robre el asunlo que se
debate.
Los sellores Beriléns y Duch. en vez de reba-
tir lo que yo dije, se enfrascan en unas prolijas y
laberinticas di~quisicione'lsobre el coneeplo mo-
deTllo de la palahra atleta y lil diferencia en·
trI' deporlisla·nc!or ). el deportista·espectador.
Pero todo eslo liene muy poco que ver con el ob-
jeto de esta polémica. Convi"l1e, pUC!', precisar
los terminas del debate.
Si los fUl holislas dijesen que juep;an sirnplemen-
le porque les divierte jugar (I porque les gusta
lucirse y cosechar aplhuso':, c~tn discu~ión ser/a
ociosa. Cada cual es muy dueilo de divertirse co-
mo le plazca y de tener ID': ospirociones ~que
quiera.
Pero es el caso qué se preH:nde cohonestar el
abuso de los deportes, y cspecinlmente del fllibol,
diciendo que son lo base o el principal factor de
la regeneración fi~ica de nue"'trll raza y hasta que
influyen favorablemente en el progreso de In cul-
turno Y esttl cae ya en el terreno de 10 discutible.
Nadie lliegn que es snludable el ejercicio f1sico
moderado. De ahi la utilidad de los deportes. Pe-
ro el exagerflr la importancia de éstos, como se
hace hoy, me parece peli~roso por· uuís de un
motivo.
Es indudable 111 decadencia del vip;or de nues-
tra raza. Pero pretender que clmal tenga reme-
dio sin mlls arbitrio que fomcutar la aficibn de los
deportCll, es tener un concepto demasiado opli-
misto del árduo y complejo problema
La regeneración física de la rllza pide que las
madres crien bien a sus hijos; que la buena remn-
neración del lraMjll pr-Tlnita a j¡ldoj1¡ Ull:l ¡¡Iimrn-
lación sana )' abundante; qU(!; !'e fomente el aho-
rro; que se multipliquen lae CIlSllc hi~iéniclls }' ba-
ratas para los obrero!! y la clase media; que se
combata el alcoholiemo; Que Fe evite la propaga-'
ción de enfermedades Que son azote del indivi-
duo y de "u descendencia; que ce despierte en el
publico el amor a la vido sencilla y moriJi::erada,
Ctc., etc.
Los deportes pueden, pues, contribuir a la for-
mación de individuos sal1()j1 }' fuerles. Pero su im-
portancia higienica no ju"tifica la atención d~­
medida que les conceden la pren'Sll y el publico,
como si no hubiera a!'untos mús interesantes de
que ocuparse.
Adema", la práctica de los deportes no está
elenta de peligros, )' 'se elpone a quebrantar irre-
parablemente su Sl'ilud quien, olvidando que la
educacion risica debe se(individulll, a la medida,
(Juarros), prescinda de ascsommientos técnicos
y se entregue atolondradamenle n los deportes,
alucinfldo por 13 iden de que SQn el mejor }' casi
el ilOico medio de aser;urar la salud, la normali·
dad fisiológica.
Sostienen los seilo"'es Beritcns y Duch que la
vida moderna necesila del nll"¡sculo. No comparto
esta opin;ón. Creo, por el contrario, que el mus-
culo e8 menos necesario cada dllt Y no he de re·
petir ral_ones que. expuse en mi articulo anterior
}' que no han sido refutadas.
Para muchas personas no hay mejor Indice de
la salud que el dessrrollo muscular. Pero esto es
un error. Hay perSQl1f1S de buena IIlUScullltuTao }'
de mala snlud. y no son pOCI\S las de csca~o des-
arrollo muscular y de SIllud elcelente.
Claro estA qlle desde el pUl1lO de vista de la up·
titud para el Imbaio. uo cabe negllr la importan-
cia del nllísculo, del cual necesitan el herrero. el
albanil, el mozo de cuerdA, etc. Pero ¿qué lJ~cesi­
dad tiene de una bUenll'flltl$culatllfll el esludiante?
Cuenl11 Cajnl lino curiosa anécdota de Sil viaje
a los Estados Unidos. En \Vorcester recibi6la vi·
sita de un profesor de la Universidad, el cual, sin
reparar en el posible deterioro de su levita, cargó
con el balÍl y la mnle!a de nuestro sabio, los bajo
a la calle y los acomodó en el coche.
~Vivimos en AmériCll dijo donde nadie to-
1I1a a bochorno Oa deshonra ellrabajo manual.
Lo que hizo ese profesor norteamericano me
parece una ellravagnncia. Cierto que no es des-
LOS ESTUDIRNTES yEL fUTBOL
Los campos cslan muertos, como este-
pas: pár.:l1l1os son las fro119osas huertas
que un sol despiadado asolo con sus rayos
de fue~o. .
Oc sed sucumben los seres \'1\"05 y la
sed a'~ota n los hOll1hres que lodo lo ('s·
reran"'ya del cielo. de ese ci.elo que sólo
ofrece cerrazones de angustia y de huma-
liD desespero y ccrra~ón de abismo que es
miseria y dolor... para todos Jos hombres
r Ct:lre los hombres. principalmente pala
los trabajadores. para los pobres que de
todo carrecen ...
Tu efigie santa ¡Dios mío! ha n'corrido
las calles de la urbe y ell su paseo triUl~­
fal escuchó los ares doloridos. ecos páll·
dos de la pena Que embargaba el corazón
de los hombres.
El suelo que no hollaban tus pies divi·
nos, porque lc llev;lban en andas, puesta
1.. fe y el corazón en su Dios. los po~re.s
colllpcsinos, estaba regado por Sl~S .lagn
lila::; amargas, llanto de <lrrepentlllllento.
invocación bendita a tuS pródigas miseri-
cordias. Escllchalos, atiéndenos. ¡Dios
mio!
Que ese rocio bendito y fecu~dante de
los ciclos, pan de los pobres y riqueza de
los fuertes, caiga pronto y abundante so-
bre los campos yertos, sobre la tierra mu·
riente en espasmo de f'ed.
Es la España de tllS amores, en la que
rcin<l y rcin:mi tu deifico corazón, ia que
implorante, dCll1and~ tu piedad, es ést.e
i\ragón, solar (h~ lu santa Madre, los hi-
jos del Pilar, fortaleZA de nuestra fé ara-
gonesa, los que agobiados por la pena,
de vuesfras misericordias demandan pron-
to alivio: son los pobres los Iristes cam-
pesinos. los proscriptos los que han
hombres y pronto sufrirán miseria... los
que del ciclo e!:peralJ piedad, y de Vos,
111¡"crisericordia. Escuchalos JSel;orl
Desate tus iras la plegaria inocente de
los infantes que pedirán, sino inútilmente,
el mendrugo de pAn. Sean quienes fue
ren, tus misericordias, esos creyenlen y
pobres labradores. de quien sois la tiUll-
ca providencia .' los más dignos de com
pasion, y acaso, acaso. si pecadores los
más buenos.
Escilchadnos Señor y que vucstra pie
dad se haga cco de esa oración que, con-
vertida en ceo dolorido del alma, le dirige
poslrada a tus pies de esa li~rra de ,\1aria,
solar bendilo de su sagrado Pilar.
•••••••••
No pe-nsaba volver a ocup.1rme de aSUlllos fut-
bolislicos. Pero me obligll a quebrantar mi pr':lpó-
sito elllrticulo que los !leilores Beritens y Duch
publican en elnümero 924 de LA UNl6:\.
Ante todo, he de decir que me ha producido
mas sorpres.1 que disgustO la forma ú~pera. agre-
siva y destemplada en que se contesta a un urli-
culo mIo, mesurado y cortés, en el que nada dije
que fuera ofensivo ni siquiera molesto para lo'l
seilores 8~riténs y Duch.
Creo que h.l serenidtld y 111 cortesla son necesa-
rias ¡j todo polemista. Aunque sólo sen para que
los denuís no piensen que se recurre a ironlas
tral'llJochlldns, {ru~es mortificante..c; }' salidas de
tono, porque sn cnrece de nrg-umentos sólidos
que aducir.
Verdad es que los seilores Beriténs y Duch no
necesitan oducir argull1entos. Constituidos en de·
{inldores, dogmatizan en materia de deportes y
han fuhninodo ('XCOffllU/ión contra mi, declarándo-
me ig:lloral1te de! tomo y lomo.
Esto simplifica mucho las disculliones. Una vez
:tue me han excomulgado, con decir que parto de
bases falsas)' que las citas que hice son imperti-
nentes, se ahorran eltrablljo de disculir lofunda-
mental del asunto con esle pobre ignoTllllton, que
PftRft lOS SRf5. 8fRIHNS 1DUCN
P.
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hecho reformas y mejoras de gran inte-
rés. l?e estas mejoras. merecen especial
menCiÓn el badén de Castiello. verdadera
pesadilla de cuantos transitan por la ca-
rrelera de Francia, que ha sido sustituido
ppr impo!!ante alcantarilla, Que permite la
clmenfaCton del terreno, y las peligrosisi-
mas Curvas de la cuesta de Cartirana en
la carretera de Biescas, que ahora. por su
an.ch~r~ y por Jos macizos que limitan el
prinCIpiO. ~fr~cen toda ~Jase degaranlías.
El prestigioso Ingemero selÍor Cajal,
Jefe de esta demarcación, trabaja incansa-
ble y Con celo muy plausibles y como las
reformas de que nos hacemos eco-prin-
cipalmente las que afectan a la cuesta de
Cartirana,-fueron por nosotros recorda.
das en los momentos de terrible accidenle.
hace por ahora un año, nos felicitamos
doblemente de las diligencias con que se
han realizado.
•
. Se ha publicado por el Ministerio de Ha-
clen~a I!n estado de la recaudacibn. por
pro.vmcl8s...y conceptos contributivos. ob-
tt.;,Olda durante el mes de julio del presente
ano, comparada con igual período del an-
terior ejercicio.
De ella sacamos los siguientes datos,
que afectan a la provincia de Huesca: por
territorial, 77.845 ptas.; industrial 36.189'
ut!lidades, 23 .132; derechos reales'. 35.8&1);
mInas, 61; cedulas personales. 35' adua-
nas. achicorias y puertos francos, 20.805;
alcoholes, 567; consumos. 2.774; transo
portes terrestres y f~uviales, 4.005; alum-
brado, 38.696; propIedades, 7.664' los de-
más recursos, 220.41.3. .'
Total recaudado en 1924-25: 468.099.
Total recaud¡¡do en 1923-24: 385.916.
. Diferencia de mas en 1924-25: 82.183.
En ~~só, ha fallecido el joven y cultlsi.
mo oflclal de Telégrafos don José Moises
Labarta Giménez.
Este benemérito funcionario encontraba-
se en comisión al frente de la estación de
Tiermas. El día de Santiago, poco después
de mecliodía, un niño luchaba con la muer.
t~ en el rfo. El oficial de Telégrafos lan-
zose al agua y sus e&fuelzos fueron inúli-
les. consiguiendo solamente extraer del
agua el cadáver de la victima.
El señor Labarta Gimenez, encontrába-
se en plena digestión, pues hacía breves
instantes que habia comido cuando se arra.
jó al Aragón.
Esto originó al abnegado telegrafista
una enfermedad. cruel y rápida, para la
que no han servido ni la ciencia ni los cui-
dados familiares.
D. José Moisés Labarta Giménez Canta.
ba 23 años de edad, y era por sus condi.
ciones de :arácter muy considerado, enlre
sus campaneros y de todo el vecindario
de Ansó. -
La Vigilia ordinaria del presente mes
de Agosto se celebrará. D. m.• la noche
del 16 al 17, a las diez y media, en la Igle-
sia del Sagrado Corazón deJesus.
7emparada oficial: del 20 de junio al 30
de Septiembre
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 32.-)aca
Novena con ropa, 9 pts.-Id. sin ropa. 7.
Baño con ropa, ¡'IS.-id.sin ropa, 0'00.
Los abonos caducCln con la temporada.
En circular que sobre organización se
publica en el D. O. numero 177 corres-
pondiente al 10 de Agosto, aparece desti-
nado a la plaza de Jaca el batallón de
Montaña de La Palma numo 8. o de Caza-
dores, designándose también esta plaza
za como cabeza de la segunda media bri-
gada, residencia en su consecuencia del
Coronel de la misma.
La anterior disposición es altamente
halagadora para Jaca; en su virtud se au-
menta la guarnición con un batallón de
Cazadores, declarándose así una vez más
la importancia estratégica y militar de es-
ta zona del Pirineo.
,
Ciatetillas
El día 23 ültimo falleció en Cádiz su re-
sidencia el padre de nuestro querido ami.
go don José Cebrián, dignísimo Capitán
de Intendencia del que se guarda en esta
ciudad muy grato recuerdo. Deseámosle. ..
reSlgnaclOn.
Descargó el martes tormenta imponen-
te, siendo varias las chispas que alcanza-
ron los pararrayos de la ciudad. Ha 1I0vi.
do pero no lo suficiente para las necesi-
dades de la Agricultura.
A las consignaciones para caminos ve.
cinales de esta comarca de que hicimos
mención en nuestro numero anterior he-
mos de añadir hoy 25.(0) pesetas desti-
nadas al camino de Ansó al Castillo de
Ansó (trozo segundo) con cargo al capitu-
lo 20 del vigente presupuesto del ministe.
rio de fomenlo.
Con toda felicidad ha dado a luz una
hermosa niña la esposa de nuestro buen
amigo don Ricardo Bescós. Enhorabuena
La prensa aragonesa dedica sinceros
elogios al Ayuntamiento de Zaragoza por
el reciente acuerdo de conceder la medalla
de oro de dicha ciudad al culto publicista
don Ricardo del Arco.
Con motivo de este homenaje, son mu-
chos los amigos que han testimoniado al
senor del Arco su parabién y felicitación.
Tambien nosotros no~ complacemos en
fel icitarle efusi vamente.
En su casa de Osia ha fallecido la se-
ñora doña Teresa Piedrafita Casbas, viu-
da de Mainer. Ha sido muy sentidd su
muerte y sus hijos don Domingo y don
José, hijas polílicas y demás familia han
recibido muchos testimonios de pésame ar
que unimos el nuestro deseandoles resig-
nación.
'o
En la Administración de Loteci.s de ~':;(" 'v. 'raéión noclurn"la ciudad se han puesto a la venta bille :¡. "'l
para el sorteo de Navidad a 100 peset' . .< 10
el vigesimo y para el sorteo eXlraordina _
rio que. a beneficio de la Cruz Roja, se ha ,. _N- Turno 1.0 de San fosé
de celebrar el dia 11 de Octubre. Estos
son a 25 pesetas décimo.
Como detalle de la grandiosidad de los
aelos religiosos celebrados en Zan-lgoza
para implorar el beneficio de la lluvia, re·
cogemos de las informaciones de la pren-
sa la nota muy elocuente y consolador
de que en aquella capital comulgara
domingo 14.0Cl0 personas.
La procesión fue grandiosa, de emo .
cjÓI1 intensa y el paso del Cristo de La
Seo por las calles ciudadanas, fué presen.
ciado con edificante religiosid<ld por el
vecindario en masa, que hizo manifesta-
ción de su fe y de su esperanza.
En excursiones que estos días hemos
realizado_ por los parajes y pueblos inme-
diatos a Jaca, hemos recogido como nota
principal y que gratamente nos ha impre·
sionado, el estado perfecto de las carrete-
ras de esta demarcación, en muchas de
las cuales, no sólo se atiende Cuidadosa-
mente a su conservación. sino que se han
LA UNJON
••••••••••••
Como ayer. como siempre, \'a hoy
hacia ti, hecho amor, mi recuerdo,
Tu memoria es un lirio inmarchito
en el mudo jardln de mi pecho.
y desde este jardln en que extiende
tus cendales de bruma el silencio,
hoy elevo hasta ti mi oración:
Padre nuestro que estás en los ciel03 .
VICENTE GUARIDO
M.onte-Arruil. el sangriento escenario,
y entre tanlo doliente lamento,
en un tragico nueve de AgOSto
recogió tu suspiro postrero.
Enviado de Dios, esparciste
la Fé en El en los dias de asedio.
¡Fuiste héroe, y mártir, y santo,
trinidad que colm6 tus anhelos!..
Recogiendo oraciones postreras
una bala cortó lu sendero.....
y fina!<te tu ruta ¡tan breve!-
prodigando cele;;ies consuelos
y endulzando la triste agonía
de un puñado de hispanos guerreros....
~ 1" memoria de
José marfa Campoy
9 Agosto de 19"...A.
.............................................
tocando de las 20 a 22 no es la hora
oportuna. debían de acabar 8 las 21.
Un buen amigo, conspicuo veraneante
que de cosas de Jaca, sabe bastante, me
decía con con aire suplicémte. reflejado en
su faz. o en su semblante: sin ser, ni dar-
melas yo de pedante, pues a!Jte todo me
juzgo muy galante, al ir por esta calle yo
ambulante me choca a mi bastante, el pi·
sar abundante cierta alfombra que exten-
dida está delante y con ser odorante el
olor no es fragante 'Y las moscas la
pican no obstante. Si yo fuera escribiente,
en serio o sonriente, pidiera francamente
que eso, tan maloliente, hicieran el Al-
caIde o un teniente que lo quitaran instan-
táneamente, pues, se oye a la gente, co-
mentar y no bien precisamente, es grave
inconveniente andar pisando muy suave·
mente, cuanto sabe la gente, sirve para
abonar toda simiente. ¿Porqué. 110 hablas
de ello en el Ambiente? Seré condescen-
diente.
El caso no resulla extraordinario pues
al igual que en la Corte las damas de gran
porte, cuentan con un abono a diario, del
Españolo el Real, aqui también tenemos
nuestro abono en la rue principal. Diz
que los portaleros pasaron a ejercer de bao
rrenderos más diz que en esa calle solo
pueden obrar los camineras. Podrá o no
podrá ser pero, uno por otro ... la calle
sin barrer. ,
Diz que cierta señora estando en el pa-
seo. ayudaba a su llena a que hiciese ...
algo feo y la nena muy toona, la mar de
pizpireta, ese algo no quiso hacer en la
cuneta y a firi de que la niña lo hiciera
bien, dejó cierto recuerdo ... en el andén y
diz que los peones de una obra, en tiempo
poco o mucho que les sobra, se van a los
macizos y la mar de castizos en esa hora
de fiesta a la sombra de un arbol duermen
la siesta.
El poner pronto un kiosco tiene impor-





La bondad, se retrata cm su cara;
su cabeza, la cubre una gorra
y que tiene razón lo declara
pues si hubiese quien se la negara
para el caso..• lleva enorme porra.
A. B. C.
Aunque eslA de la gloria en el trono
y aunque a miles ganó los laureles
es un hombre, que no se da tono.
Lleva mucho un perrito muy mono
con collar, lleno de cascabeles.
Con su ilu~tre senara y sus hijos
lo vereis pasear cada dia;
al mirarlo. yo siempre colijo
que. si va cabiz bajo es de fijo '
pOrque ailora aun mas Compailia.
Es maestro de obras notable
y las obras que son. se adivinn
mas, por mucho que escriba o que hable
yo no veo que sea prohable
haga él otra obra, como su Carmina.
Va tengo papel y pluma, mas. resulta ulla
elicia, que al hacer balance o suma para
lIder dar noticia de lo que aqui, en la
·mana, merezca su comentario. el cro-
ni~!a, que se afana, por todo lo extraordi-
.(jo para poderlo a la Prensa, un poqui-
hinchado dar, vé, por mucho que lo
'ensa, nada puede comentar.
\Jada en Jaca pasa, nada en Jaca ocu-
, quien sale de casa. seguro se aburre;
I.·as al Cas;no y peña, no tienes, te mar·
JS mohino, como' no te empeñes, ya que
un gustazo yeso... a mi... no, el ver
.r porrazos con un dominó: como no me
'plico haya quien disfrute. viendo a cua·
o chicos que juegan al tute o a cuatro
·.'ñores jugando a.l tresillo gozando. lec-
'res. si dan un codillo. Total, que la tar-
'. a nada se presta, pues cuando el Sol
.rde. a dormir la siesta y a esperar que
I'egue la hora del paseo-eso si no llueve
y un ratito. luego, al glasis a echarse
'!lirando a ... la Gloria, o a mas vueltas
,cirse que da cualquier noria. Y cuando se
\1or.e el Sol, hacia la calle Mayor, mien-
Iras cruzan los Renal los Cadillac o los
Ford, a más vueltas seguir dando andando
Jsi, varias millas y van muchos ocupando,
lJancos, aceras y sillas. Al dar las 10 a ce-
nar, para pronto ir a dormir; si hace calor,
a Sudar, más de noche a pasear ya no se
debe salir.
y esta vida asi pasada, no puede ser
comentada, precisamente por eso, por no
OCUrrir UIl suceso que interés pueda tener
para cualquier reportero
En el Casino, vimos a Mullra que es
Con el taco un Non-Plus-Ultra, y en dos
sesiones, dió mil lecciones pero, aunque
fueron muy escuchadas seran muy poco
aprovechadas; es un maestro con taco y
bolas que hace por cientos las carambolas.
La Banda de nuestro bravo Regimiento
ya no tocó en la Casa Ayuntamiento que
tocó en el Paseo y aunque no estuve, creo,
que solos se quedaron en las dos últimas
Piezas que tocaron; es tarde jvive Dios!
••••••••••••••••••••••••



























































































































DELICADA Y ALTA NOVEDAD
BESITOS, 100 gr...os, 0'80 pt.s
Gran surtido en cestas del Vera·
ranto de Jaca llenas de bombo-
nes, elaboración especial.-Cararr.e
los Yema, Croquant y Chordón.





Lo mismo que Tutankamen hay
unas muñecas de CARNE en la
Confitería Vda. de Echeto
EL REGALO DE MODA.
;n--. MUÑEQUITA VIENESA·
\ ~L TACTO COMo
o .ETA SENSACION
AT" rtado de Correos, 8
fueras de S. Frandsco
o Calle Mayor número, 2
'<íJ.. Casa de Rafael MenguBl
Tutankamen
CONFIHRm VDM. ECNfTO, PORCNE5 ¡
. .
Suma anterior . .. ,3S. 425' 10
Don Ramon Dumall 0'25 pesetas; don "\¡gll~
Garcla 5 id.; dOi'!a Maria Garc{a 5 ¡d.; d,
Manuel Mailas 5 id; don Benito Pétriz 2 id. -
don Se~slián Ventura 0'50 id.; don ESleban Fl .
n~ro 5 I~.; don Benito Gracia 1'SO id.; don Frar
t~sco. Glménez O·~ id.; don Victoriano CnnlJl'
O25 Id.; don Manano Moreno 0'50 id.; don G .'
briel Alm.uzlIra 2 id.; don Victorino Bandrés lid.,
?on Dommgo Pueyo 10 id.; don Tomás Fanlo l'i
Id.; don Miguel Bescos 3 id.; don Vicente ¡\\.
ilo~ I ¡d.;. don .vicente Puente 0'5(\ id.; dona A'
rello AIYlro 2 Id.; do~a Juana Alvira 2Id.· dOJ)~
9regona Rab~1 0'30 ,id.; do~ Angel Grad~ U"
Id.; don FranCISCo Trznel2 Id.; donjuan Antonio
Pér~~ 5 id.; dO:l ~anuel Barrobés 5 id.; don ~,.
bast1U~ Dufo ~ 251~.; do~a Ana Rapun, viuda de
Antomo Betron, 5 Id., dofla FrAncisca Ara 5 id
M. 1. S~. O. Oonzalo Frag:uniUo 100 id.; don El ~
eeblo Vlllarnayor 2 id.; doña Alejandra Abad v u·
da de Modesto Diaz 10 id.; don Juan Fernállc 1
2 id.; don Gregorio Mazuque 20 id.; don Sant's-
go Alegre 2 id.; don Manuel Pérez 0'10 id .. d"
Juana FanloO'IO id.; y don Juliún Calvo Ó','j(J




prescripciones se culnplan exactamente sin
flaqueza ni titubeo y encarece a v~ E. su
eficaz ayuda en esta labor.
Ruego a V. E envío copia de este des
pacho a las Autoridades Civiles y las Mi
Iitar~s. a sus órdenes y que se de la mayor
p~bhcldad, previniendo asi el ánimo pli-
bllco Contra propagandas alarmistas en la
seguridad de que en cualquier aspecto }
momento pue algo nnormal mereciera ser
conocido de V. E.. lo sabría por el Direc-
torio que así considera debe responder a
la lealtad y eficaces servicios de V. E. a
quien saluda con el mayor afecto.
.• "'ce falta on.ofieialu 11 rraJero. y




El dignísimo General Gobernardor de
esta plaza nos remite para su publicacion
el siguienle telegrama:
cEI Excmo. Sr. Capitán General de la
Región en telegrama, dice:
Jefe Gobierno, Presidente Militar, en te·
legrama ayer me dice: Al regreso de mi
viaje y ante rumores 4ue no por falsos de-
bo dejar de desmentir. me creo en el caso
de hacer conocer a V. E. que las guarni·
ciones visitadas han agasajado en mi per-
sona espontaneidad y efusión extraordina-
ria la union del Ejercito y Armad& en la
obra de regeneración emprendida y mano
tenida con constancia en servicio de la P..l-
Iria y del Rey. Tanto de este viaje como
del de Marruecos han sacado los alarmis·
tas y los dolidos en sus intereses abusivos
especies bastantes, aunque burdas, para
tralar de inquietar los animas y poner en
dudas la fuerza deopinión civil y militar Que
el Directorio representa y que le obliga a
servirla lealmente sin admitir las hipótcsis
de desertar, mientras esa opinión y la
absoluta confianza real le asistan comohas·
ta ahora: Ni un solo General ni nadie en
el Ejercito y Armada, cuya representación
ha extremado sus atenciones en Africa,
Coruria y Ferrol y Vigo. han pensado en la
locura de descomponer la sagrada unión mi
litar de que espera España y que Solo los
que la olvidan para satisfacer Sus pa"iones
son capaccs de alentar dIsidencias en la
sombra y anónimamente, ya que de otro
modo serían castigados como merecen por
su falta de patriotismo. La era de trabajo
y tranquilidad que EspurIa disfruta y que
los dudadanos estiman como el mayor
bien pretenden estorbarla los que nada
respetan. pero el Directorio está resuelto
firmemente a que las leyes y bandos y
•
i6n oficial dirigirse al Agente de préstamos del Banco Hipolecario
~ PON ENRlQUE ARMISEN
p
r,.-----------------;\
El Banco Hipotecario de Espana
despide aromas sublimcs, t;':e 10 curan to-
do porque no dañan nada. Sigan fas afi-
cionados y los que puedan ejecutar estas
aficiones llegandose a la montafla. y no
sean tan egoistas, que busquen en ella so-
lamente el licor de su vida, el medicamen'
to de Las enfermedades que se produzcan
en la \'ida urbana, de alimentación artifi-
cial y de acluación más artificial todavía.
Que las montañas alloaragonesas fueron
el albergue donde se cobijaron los autores
de la Reconquista verdadera, los que su-
pieron engendrar toda una Peninsula; y
son montañas, que poseen con el encanto
de sus caserios, el mayor encanto de sus
tona~as, SllS aspectos y su fisonomia.
Aquellos que por necesidad de curarse
de un malo por gusto de seleccionar para
su alma imágenes puras de vida tranquila
y bella, vais a esos lugares de la monta~
ña, junto a esos Pirineos admirables, ca-
paces en servir de maneto para muchas
generaciones que necesiten estudiar sobre
entereza y gallardía, aprcnded que esas
montañas aragonesas cuyos aires llevan
en si el remedio del bien. cuya vegetación
espléndida anima y sugestiona; que son el
símbolo vivo. cterno de lo Que podemos
ser los seres humanos si queremos ir ha·
cia la altura, dejando las posturas faciles
y llana::;, como esos terrenos altos, seve-
ros y fuertes que son grandeza y enseñan
lecciones maravillosas d e grandeza.
¡Quién pudiera gozar de esos Pirineos
donde la cxistcncia de todo 16 que fllll ve-
geta es bello, de ulla belleza excepcional,
eterna! ..
B. GAI~cíA I)~ ME:\'E:-<DEz
Zaragoza, Agosto de 19'"¿-l.
LA UNION
hace préstamos sobre fincas rústicas y urbanas al 6 por 100 anual, a devolver en
plazo de cinco a cincuenta años
o .) de Aragón, 2/ entresuelo, derecha.-ZARAGOZA
En JACA: Hotel LA PAZ durante la temporada
Los préstamos del BANCO HIPOTECARIO 88 pagan insensiblemente. Reserva absoluh.
\:46 :...
Pega: Vajilla madera,
cristal. cuero. V. mis·
••••••••••••
o •• • .
PIRINEOS
CROHIC/l
13, dup. pral. - J'
al
Estará en ésta. hospedándose en casa
de José lzuellos dias 12. 13, Y 14 con -In
vmiado surtido en modelos de corsés
y sostenes. .~(' . ~ ,
i:
lOS
LQS que no hemos tenido el placer de
contemplar ese trozo de Espmia lan.admi-
rabie. vivimos en la plena sugestión que
anticipa nuestro verdadero placer: la gran-
deza de las montañas, símbolo en el que
la fáhul¡] griega nos explicó el porqué es·
tirada la tierra hacia los cielos muestra
mayor encanto que las secas e intermina-
bles llanuras. por donde hemos vivido la
ansiedad de evocaciones castellanas. pre-
ñadas del oro amarillo que tiene el sol y
la tierra en el gran llano.
¡Que gozo el poder subir hacia Gredas
despues de haber pernoctado en Hila, ob·
servando la Alcarria humilde lisa y llana
COmO un papel; y de atra\'esar Castilla,
para subir sierra arriba! ..
La sugestión de las montañas tiene una
explicBcion fundamental en los caracteres
fuertes: son la altura, donde ¡:'flra llegar
JUlce falta alientos y energia, valor espon·
láneo de músculo, ninguna previa volun-
tad que no sea la de querer subir. Y esa
sugestión de «querer subir) trepando por
cerros, y atraves<ll1do puertos, si fuera po·
sible C01l10 las orgullos<lS águilas, ese ins-
tinto de volAr abandonando con desdén y
asco estos pozos pestilentes y urbaniza-
dos de la llanura, eso nos hace soñar con
la montBlia ficra, que lleva sobre sus co-
pos la vegetación sana de una flora que
"'''\~io de Sta- 1\na
•
a -Q
Ci': ....,. ,gen las Hermanas de la Congre-
-gaClon e Santa An8. Se admiten señori-
1as internas, externas y medio pensionls-
la,.
Se enseña primera enseñanza en todos
'Sus grados. labores, frances. contabilidad.
mcca!lografia. dibujo y pintura, solfeo y
piano y economia doméstica. -
DE COLABORACION
Calle del Coso, 21.-JACA
Tubo pequeña: 1'25. Tubo grande: 2 pts.
Se admílell pároulos vigilados.
Para detalles ponerse al habla con la




t-{~ ~o muos DE LEJlft NILVE
~~. •...;JiOS parfl desinfcctar y para fregar sue·
,y demás, los ofrece MANUEL RA-
MOS gratuit(jlllente a cuantos lleven en-
vase para ello. Sol, 16,2.0
